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SfliloR: La ley de 29 de junio (¡Itimo di.pone que a la
amortización del penonal sobrante en las escalas activas drl
Ej~rcito, se dedique la mitad de las vacantes que en el1as se
produzcan por la aplicación de 101 beneficios que para el pase
ala reserva o retiro se conceden.
A pesar de la amortización que te Indica, es de suponer un
IIÍlmero extraordinario de vacantes a cubrir por ascenso, y ló-
cica parece aprovechar en lo posible esta circunstancia para
conscguir la mayor eficacia en la redu<:ción del personal so-
brante en el Ejército, a fin de Ur¡ar cuanto antes a la norma-
lización de 1.. escalas, propósito que viene persl¡uiéndose
con tenacidad, li bien en proporciones variables, en atención
a no producir paralización excesiva en lu cscalas.
El cvitar ésta, entra otros motivo.. delermlnó el real decre-
to de 24 de marzo de 1917, por el cual, de la amortización del
cinc:uenta por ciento aplicada a todas tu vacantra que por ba-
jas definitivas, en lu escalas de cada empleo, le producfan,
conforme al prec· pto establecido en d real decreto de 4 de
con/) del a~o anterior, se puó ala del vtlnticinco por dtnto
aplicable IOlamel.te a las vacantes que resultaban por bajas
dcfinitivas en la escala ieneral de lu respectivas armas y cuer-
poto . .
El Ministro que tiene el honor de diri¡irse. V. M. conside-
ra propicio el fIlomento amal para que, sin ocasionar pertur-
baciones ni paralización.elrcesin en los ascensos, 'le aplique
con cadetcr de ieneratidad a la alindón dd lO~rantede per-
lOOaI, la proporción .del cincuenta por dentA) con el sistema
qae estableda el citado real dcaeto de 4 de mero de 1916,
consiguiéndose asi hacer eficaz los efectos de la amortizaci6n,
que habrá de realizarse con la leyeridad y firml:Zl a que obli-
p la.imprcscilldible necesidad de negar lo mú rtpidameate
posible a normalizar lu escalas.
Conviene, Señor, que esto no obstante le autorice al MiDÜ-
!ro de' la Guerra para disminuir dicha proporción basta el
veinticinco por ciento m determinados caos m que las cape-
dIIcs árc:unstancias de alguna escala lo aconsejen,~
que no le trate de ncaates producidas por la aplicación. de
lOs befteftcios a que al principio se h. bedterdereecia.
Por las razones expuestas, el Ministro que suscribe tiene la
boara de'someter a ra aprobllción de Vo M. el adjunto proyec-
to de decreto.
Madrid 11 de jalio de 1918.
SEROR:
A Lo R. P. deV. M.
'© M' . t . d D st MAJuNAe mis eno e .e ensa
REAL DECRETO'
A propuesta del Ministro de la Guerra,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo {¡nico. En lo sucesivo y mientras la existencia de
personal sobrante lo exija, (micamente se cubrir'n por ascen-
so la mitad de las vacantes que se produzcan por bajas defi-
niti..as, cn las escalas de los diversos empleos, de las diferen-
tes armas y cucrpos del Ejército, adjudicAndole por lo tanto
a la amortización de aquel sobrante, la otra mitad de dichas
vacantes y el total de las que resultasen por cualquier otro
concepto. Esto no obstante, el Ministro de la Guerra queda
autorizado para di.minulr la amortización hasta el veinticinco
por ciento en aqucllu cacalu o cucrpos en que lo aconsejen
las circunstancias especiales que en ellos concurran.
Dado en Santander a doce de julio de mil novecientos diez
, ocho.
El Mlnlatro de la Ouerra,
JO'" MAaINA
Venio en disponer que el Teniente ¡eneral D. Gabriel de
Orozco y Arucot cese, con motivo de su aacenso a dicho
cmpleo, en el cariO de Presidente de la Comisión de Tic-
tica.
Dado en Santander a doce de jullb de mil novecientos diez
Y ocho.
El Mlnlatro de la o.ma,
Josa MAamA
--
Venio en nombrar Presidente de la Comisión de Táctica al
General de división D. Miguel Primo de Rivera l' Orbaneja,
el cual conservar' d mando de la primera división.
Dado ea Santander a doce de julio de mil Dovecimtos diéz
Y ocho.
ALFONSO
El Ministro de la Outm,
Jou :M.uuNA
--
Venio en nombrar Gobernador militar de Barcelona al
Gmcral de divi!ión D. Antonio de la Puente J Castrillo, que
cesa en d CIrio de Subinspector de las trOpal de·la cuarta
región. ,
Dado ea Santander a dou de julio de mil novecieatos diez
'locho.
E1.Mlalstro de la • .cm,
JOSI! MowNA
--
Venio m dilr::.:::- d Oeneral de dMii6a D. &em.-
do A1varez del o y McnálCkz VaId& cae • el callO




de Subinspector de las tropas de la séptima región y conti-
núe deseWlpeñando el de Gobernador militar de Valladolid,
en comisión.
Dado en Santander I doce de julio de mil novecientos diez
y-ocho.
El Ministro de la Ouna.
J OSE M.ut.lRA
: .
Vengo en nombrar Gobernador militar de Madrid al G~
neral de división D. Fernando Romero y Biencinto, que cesa
en el cariO de Subinspector de las tropas de la primera
región.
Dado en Santander a doce de julio de mil novecientos diez
y ocho. •
I!t MlnlstrD de la 0ue1T2,
JOSE '1tlAJlUlA:
Vengo en disponer que loa Geneules de divi5i6n en s;tUI-
ción de primera reserva D. Eladio Salvat y Bugeda y D. Ca·
yetano de Alvear y Ramrrez de Areltano, cesen, respectiva-
mente, en el cargo de Subinspector de las tropas de las re-
giones segunda y quinta, que ha sido suprimido, .quedanelo
m concepto de disponibles, con el surldo entero de su em-
pleo hasta que alcancen la edad señalada en el artrculo cltar-
to de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta
y tres. .
Dado en Santander a dOée de julio de mil novecient06 diez
y~l:Jo.
lAI4:0NSO
I!t Mlnltlro de la Oaerra,
JOSE MAJUHA
Vengo en disponer que 1(,. Generales de división D. Joaquín
Martinez y Garda y D. Miguel Núftez de Prado y Rodriguez,
cesen, por .upresi6n del destino que desempeñan. en el cargo
de Sub!nspector de lu tropas de las reglones sexta y tercera,
respectivamente.
o.~do en Santander a doce de julio de mil novecientos diez
yocno.
ALF.ONSO
Et Mlnlslro de la Ouerra,
JQSlt MARINA
-
Vistas las propuestas correspondi~ntesal segundo trimes-
tre del año actual, formuladas por las Comisiones provincialee
de liberLtd condicional e informadas por la Comisión ~scsora
del Minist~rio de Oracia yJusticia, a favor d~ los r~c1usos sen-
tenciados por los Tribunalu del fuero de Guerra que se ha-
llan en los establecimientos comunes en el cuarto periodo ~_
nitenciario y llevan extinguidas tres cua~s partes de su con-
dena;
Visto 1(. dispuesto en d artículo cuarto de la ley de veinti-
ocho ~ diciembre de mil novecientos diez y seis y real orden
de doce de enero de mil novecientos diez y siete; de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, a propuesta del Ministro de la Guerra y de conformidad
con el parecer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se concede la libertad cor:dicional a lo.
penados que a continuaci6n se relacionan: Rafael Ar.tnga
Aranga, Fernando Bravo Guerrero y Leandro Qald6n Men-
dienta, de la Prisión provincial de Cádiz; Nicolás Pérez Mar-
tinez, de la Prisi6n provincial de CNellca; Tomás Cano Pizano
y CasiaDo Vasallo Montesinos, de la Prisión Central de Fi-
gueras; Manuel del Río Herrera, de la Prisi6n Central de Gra-
nada; Juan Huarte Astiz, de la Prisión provincial-de San Se-
basti~n; Valeriano Garde Verango y Francisco Quiles Fluixa,
de la Prisi6n provincial de Málaga; Francisco Díaz Berrio Her-
n~ndez, José Oalindo Sánchez y Fermín Badia, de la Prisi6n
correccional de Antequera; Juan Henar Herrainz, José Paredes
Pérez, Miguel Rodriguez Orte~a, Arturo Rodríguez Valdés,
Basilio Sotelo Romero y FranCISco Tovar G6mez, de la Pri-
si6n correccional de Ronda; Giné! Carrillo Gomiriz, de Ja
Prisión correccional de Cieza; Pedro Meléndez fernlindez, de
la Prisi6n Central de 'Cartagena¡ Máximo L6pez Ordax y José
Méndez Alonso, del Reformatorio de adultos de Ocaña.
Artrculo segundo. De conformidad con lo establecido en
el artrcuto veintinueve ~l reglamento de veintiocllo de octu-
bre de mil novecientos catorce y en el segundo del real de-
creto de ocho de febrero de mil novecientos quince, la liber-
tad condicional que se concede por el presente decreto, ha de
entenderse solamente aplicable ala pena principal que actual-
mente extingue cada recluso, y no a cualquiera otra pena o
responsabilidad a que &e halle sentenciado y que posterior-
mente dcba éumplir, aunque le haya sido impuesta por la mili-
ma sentencia que aquella.
Dado eh Santander a doce de julio de mil novecientos diez
Yocho. .
fl MlnlslrQ de la Guerra,
J05& MAIlINA
Vengo en disponer '1ue ~I comandante d~ CabaUerfa don
Migad Poute y Manso de Zúñiga, MarClués de Bóveda de
ülDia, cae ea el cargo de Mi Ayudante de órdenes por ha-
ber cumplido el plazo prefijado para desempeilarlo.
Dado en SauQnder a doce de julio de mil novecientos diez
rodao. .
en consideración a lo SGlicltado por el General de brigada
B. Mi¡uel Merino Pieorri y de conformidad con lo propuesto
por la Alamblea de la real y militar Orden de San Hermene-
gildo, .
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Ortlen,
coo la antigüedad del dra doce de diciembre del año mil
novecientos diez y siete, en que cumplió lu condiciones
re2lamentarias.
l>ado en Santander a doce de julio de mil novecientos diez
Yocho.
VeftIO·ea ft()mhrar Mi Ayudante de órdeues al comandaate
•CabIllerfa D. José Caro Cruells.
Dado ea SaataDder a doce de julio de mil DOncleatos diez
ocho.
Il ......."e la 0IIern.
;Q ~t.fII! 8 - de Defen
'I!J MiRlltTo de Ja. Oum-a,
," lOH MAa.UfA







f\ propuesta de Mi Consejo de Ministro., ..
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para que pue-
da ceder el cuartel del Carro, de la pla" de TarraKona, a
cambio de terrenos que ofrece el Ayuntamiento de dicha ciu-
dad, con objeto de construir en ellos un cuartel con destino
a un regimiento de Infanterla, siempre: que dicha permuta se
verifique COD ias ifaranUas y condiciones convenidas entre ti
referido AyuntamIento y el Ministerio de la Guerra; en la in·
teligencia de que el plazo de diez años que en aquellas se fija
para la construcción del cuartel de referencia, será conside-
rado como un máximo a los efecto. del compromiso deJ.Es-
tado con el Ayuatamiento, debiendo ser ejecutada la' citada
construcción en el tiempo técniClmente posible.
Dado en Santander a doce de: julb de mil novedeutos diez
ocho.
ALFONSO





!zano.Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudantes de campo del General de divisi6n D. FeraaDdo
Romcro J Blacinto, Ooberaador Militar de Madrid, • los.co-
D. O. DWD. 158 16 ele tuUo ele 1911 193
mandantes de Infanterla D. José Abeilh~ y Rodrf¡uez-ñto
y D. PcdroSlnchez Gómez y Pral, que tienea IU residencia en
esta región en concepto de disponibles.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. OIOS guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 19115.
M.u.na
Sedor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra '1 Marina y del Protectorado
ea Marruecos.
I!xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
dl~6n D. R~fae1 Peralta y ~roto, el. Re'l (q. D. g.) se ba
servtdo autonzarle para que fije su resIdencia en Barcelona
en concepto de disponible:.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y fines
consilPlientc:a. Dios guarde a V. E. muchos ailoa. Madrid 15
de julIO de 1918.
MAanrA
Seiior Capit1n general de la cuarta re¡ión:
Señor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Protectorado
en Mamsecos. .
MARINA
Excmo. Sr.: El Rey (q. I'. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de brigada O. Carlos de
Lossada y Canterac, Comandante general de Arullena de la'
cuarta región, al comandante de dicha arma O. Jorge Caban-
yes '1 Matta, destinado actualmente en la Comandancia de
Pamplona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 efec-
tos consiguientes. Dios 2WIrde a V. E. muchos añOI. Madrid
15 de julio de 1918.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
brigada O. Alfredo Castro Otaño, el Rey (q. O. g.) se: ha ser-
vido autoriZarle para que fije su residencia en Leganés, de
esta provincia, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios tuarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de julio de 1918.
MARINA
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del Protectora-
do en Marruecos.
Señor Capitán general de la primera región. .




Circular. Excmo. Seftor: Como ampliación a la real or-
den circular de 30 'de junio último (D. O. núm. 146) '1 con ob-
jeto de proporcionar a la Junta por ella nombrada para proce-
der a la tevisién de gratificaciones por los conceptos citados
en el apartado (e) de la base 11.& de la ley de 29 de dicho mes,
mayor ndmero de elc:mentos que la permitan dictaminar con
acierto, el Rey (q. O. g.) se ha servido disponer se agre~uen
a la citada Junta los cuatro coroneles más antiguos de esta
ruarnición que tengan mando de Cuerpo armado de InFante-
ria, Caballcrla, Artiller{a e Ingenieros.
De real orden lo digo a V. E. para 111 conocimiento 1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E. Atuchos añol. Madrid 15
de julio de 1918.
Sellor .••
Rt:SIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a los deseos del Teniente ¡ene·
ral D. Gabriel de Orozco y Arascot, el Rey (q. O. R.) le ha
servido autorizarle para que fije su residencia en esta Corte
en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V.I!. para su conocimiento '1 fines
consiguientes. DIos guarde a V. I!. muchos ai\oa. Madrid
I~ de jnlío de 1918.
M.uuNA
Ex~mo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
brigada O Francisco Ortega y Delgado, el Rey (q. D. g.) se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en Toledo,
en concepto de disponible. .
Oe real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de julio de 1918.
MARINA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marlu y del Protectora-
do en MarruecoS.
...
Excmo. !'r.: Accediendo a lo solicitado por el General de
brigada D. Nemesio Polanco y Bustamante, el Rey (q. O. g.) se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta Corte,
en concerto de di~ponible.
De rea orden lo dilto a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efecto.. Dtos guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 15
de julio de 1918.
MAJUNA
Seftor Caplttn general de la primera re¡i6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
Señor Capitin general de la primera re¡ión.
Señor Interventor civil.de Guerra y Marúaa '1 del Protectorado
en Macruecos.
Sd10r Capidn aeneral de la sepada ftIióa.
Scilor laterveJltor civil de Guerra 1 Marina y dd Protectorado
en Manuc:cos., •
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el teniente co-
ronel del Cuerpo de .Estado~r D. Cristóbal Cacto Avila,
en situación'de reemplazo voluntario en esa región, el Rey
(q. O. IZ.) ha tenido a bien disponer la vuelta al servicio acti-
vo del interepdo. el que. continuar! de reemplazo hasta que
le corresponda obteaer colocadón. con ~Io a 10 preve-
nido en la real ordea circular de 12 de diaembre de 1900
(C..L núm. 23i).
De real orden lo digo. a V. I!. para su conocimiento y
ckmú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid




ScIora Capitanes gencra1c:s de la primera regiÓll y de Ba-
1cares.
Sdor Interventor civil de Ouern YMarina y del Protector8do
tu Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
brigada D. Miguel Menno y Piem, el Rey (q. O. g.) se ha
terYido autorizarle para que traslade su residencia desde To-
ledo a Mab'6n (Baleares) en concepto de disponible:.
De real orden lo digo a V. e:para su conocimiento y fines
.coasiguientcs. Dios &'Wde a V. E. muchos años. Madrid
15.de iulio de 1918.





16 de Jallo de ¡tlB' D. O. D6m. 158
Rd4C1611 q. 'U el"
TaRatM coroneles
5e&Jr'•••
ácmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución f«ha 12 del
actual, se: ha strvido conferir el mando de los cuerpos que se
expresan, a los coroneles de lnfanteria comprendidos en la si·
guiente relaci6n, que principia con D. Máximo Caturla Ouim-
ben y termina con D. Jolé Vázquez L6pez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiente y
dem1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
15 de julio de 1918.
MAJuNA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda. tercera,
cuarta y sexta regiones y General en Jefe del Ejéfcito de
España en Afríea.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
ReliJc1611 qlll U dU
D. Máximo Caturla Ouimben, de la zona de Málaga, 17, al
regimiento de la Princesa, 4. .
, Rafael Bertolotty Ruiz, secretario de la extinguida Subins-
pección de las tropas de la tercera región, al regimiento
de Castilla, 16.
• Antonio Dabán Vallejo, juez de causas de la primera re-
R'ión, al f('gimiento de León, 38.
, Manuel Arroyo fcrnándcz, de la zona de'Carmona, 11, al
regimiento de Cantabria, 39.
• José Moragues Manzano, de la zona de Tarragona, 32, al
rt~gimie"to de tspaña, 46.
, Francisco Jiménez Arroyo, vicepresidente de la Comilii~n
mixta de reclutamiento de Almena, al regimiento de
Africa, 68. .
• José Vázquez L6pez, de la zona de Octafe, 2, a la de Ma-
drid, 1.




Circula', Excmo. Sr.: El Rey(q. D. r.), por
resolución de lecha 12 del actual, ba tenido a ·bien
conlerlr lo. mandol de 101 cuerpo. que le expresan
.en, la Ilglliente relaci6n a los coroneles de Cab"lerla
comprendido. en la mlema.
De real orden lo digo a V, E. para su conoclmlen'to
y~ efectos. Die» guarde a V. E, muc1~. aftoI.
Madrid 15 de julio de 1918.
.setor...
R.ltld611 qlll. u dt.
D. Miguel Cabanellas Ferrer, del regimiento Caza-
dota de Vitoria, al de Hdsares de la Princesa.
• Marciano Pavón Tierno, del 8.. Depósito de re-
Krva, al regimiento Cazadores de Talavera.
•. Carlos Escario y H~rtera ~vila, ascendido, del
ot.. Establecimiento de remonta,' al ~s:imiento
1..aDceroe de Faraesio.
Madrid '.5 de julio de 1918.-MariDa.
C¡,euúr. Excmo. Sr.: El ~ .(~. D. g.) se 1D
.ervido disponer que los jeta T oficiales del arma
de Caballerfa comprendidos ell la siguiente relación.
que principia <lOO D. Mariano Gard& Sarasua y ter-
miDa coa D. Miguel Cabellos Y Dfu de la Guardia.
¡iueD a lu situaciones o a ~ir los destinos que en la
misma se les IIenalan.
De "!UI orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dems efectos. Dios guarde a V. E. muchos doe.
MadQdI S de julio de 1918. • ,
MüDfA
© Ministerio de Defensa
D. Mariano Carela Sarasua, asoendido, del sexto De-
pósito de Caballos Sementales, a la priJDera
reglén, en concepto de disponible.
• Ricardo Coello Rivera, ascendido, del tercer Dep6-
sito de Caballos Sementales, a la primera re-
gi6n, en concepto de disponibl.e. ."
• Francisco Merry y Ponce de León, ascendido, del
regimiento Lanceros de V:lIaviciosa, a la se-
gunda región, en concepto de disponible.
• Antonio Matres y de la Tol'lle, de disponible en 1..
en la sexta regi6n, al cuarto Establecimiento
de !Remonta ,<art. 8.•, grupo 1. 11 ).
Comandantés
D. Pedro G6mez Leygonier, 'ascendido, de ayudante
de campo del General de brigada D. Servando
Marenoo Gualter, a la segunda regi6n, en coa-
cepto de disponible.
• José Tanas3 Entrambasaguas, ascendido, del re-
gimiento Cazadores de Vitoria Eugenia, al de
Taxdir (R. O. 28 abril 1914, C. L. núm. 74).
,. Rodrigo Cros Torrontegui, ascendido, de dispo-
nible en la primera región y alumno de la Es-
cuela Superior de Guerra, a la misma situa-
ci6n .y regi6n, continuando en dicho centro de
ensedanza.
» Enrique Dalias Martfnez, de disponible eu la pri-
mera región y en la Comandancia general de
Melilla, en comisi6n, al grupo d. FuerJas regu-
lares indfgenas de Melilla núm: 2 (R. O. 1I
octubre 1915, D. O. núm. 229).
• Joaqufn Rodríguez Tarib6, juez de cauus en la
Capitanfa general de la séptima regi6n, al Sexto
Depósito de Caballos Sementales (art .•7. 11 ).
• Vicente Casado Santo!, del regim:ento Cazadores
de TaJavera, a la Capitanla general de la sép-
tima regi6n, como juez instructor pennanente
de causas (art. 1. 11 ).
•• Luciano ,Paz Tejada, ,'uez instructor pcnnanente
~ causa. en la Cap tanfa general de la tercera
rerl6n. a la séptima regi6n, en concepto de
disponible.
• Franci.co .Palaz6n Gonz41ez, de disponible en la
, primera re¡l;i6n, a b Cap:tal.1'a general de la
tercera reglón, como juez in.fructor permanent,o
de causas (art. 7. 0 ).
• Antonio Gonuilez Leiva, de~gado militar de la
JuntaProv'ncial del Censo del Ganado Caba,
llar X Mular ~ Soría, al tercer Depésito de
Caballos Sementales (art. 7. 0 ).
•. Federico Tío y Tia, de dis~nible en Ja tercera re.·
gl6n, a la Junta ·Provinclal del Censo del Gana-
do Caballar 1 Mular de Soria, como delegado.
militar (art. .0, grupo 1.0).
• Vicente Guillén Ortega, ·de reemplazo por enfermo,.
en Ja primera región, vuelto a activo, al regi-
miento Lanceros de VilIavicJOsa (art. 7. 0 ), .
• Miguel· ,Ponte y Manso de Zútlilta, ruarquis de
.B6veda de Limia, que 'ha cesado en el cargo-
de ayudante de 6rdenes ck S. M .. a ·la primer.
regi6n, en concepto de disponible. ..
• Ram6n Alarc'n Horcajada, juez instrudor ¡>er,
maDCnte de causas en la Capitanfa general do-
la sata región, a la Secci6n de Caltabilidad y
asuntos generales de la Capitaafa general de la.
segunda región (art. 7. 0 ).
• Francisoo Ancharena .Pallarés. de d¡';pobible eO'
la cuarta región, a la Secci6JÍ de Cootabmdad y
asuntos generales de' I.a '~pitan" general de·
la misma región (art. 8. 0 , gNPO 1.0).
a Santos del Campo Criado, de disponible en ",.
Comandancia general de MeJilla, a la Secci6n
• Contabilidad y asuntos generales de la Ca-o
pitanfa gineral de la séptima regi6n(arl. 8. 11,
grupo l..).
a .Bcoifacio Martillea de 81601 y Ferrer, de dispo-








D. Enrique CeboJlino Von Lindeman, del grupo de
Fuerzas regulare!! indígenas de Melilla, 2, al
regimiento Dragones de Santiago ·(artlculo 8. o,
grupo ~ . a ),. .
• ,Pedro Mediavilla Erroz, del regimiento Cazado-
res de Alfonso XIII, al de Dragones de Santiago
·(artlculo 7. a).
Juan L6pez Martín, del regimiento Lanceros de
Sa¡;;,unto, al de Cazadores de Aldntara (real
orden 28 abril 1914. C. L . .nÚTn.· 74).
•. Lázaro Conde y Diezquijada. del re~imiento Caza-
dores de Talavera, al de Taxdir (R. O. 28
abril 1914. (C. L. núm. 7!).
Fernando de A~uilera y ·Pérez Oe Herrasti, co:1de
de Fuenrubia. del regim'ento Cazadores de Ga-
licia, al 4. o Establecimiento de remonta (artícu-
lo 7. a).
~ntonio San Juan ~atlete. del redm:ento Caza-
dores de Talavera, al de- VlIIarrobledo (art. 7.0).
José Marquina Siguero, del grupo de Fuerzas
regulares indfgenas de Teluán. 1, al regim:ento
Cazadores de Marfa Cristina (art. 7. 0 ).
Alejando Marqulna Siguero. del grupo de Fuerzas
regulares indfgenas de Tetuán. " al regimiento
Lanceros de Sagunto (art. 7. 0 ). '
Diego de las Morenas AI~I" del E'tablecimíento
de remonta de Laracbe, aJ regimiento Dragones
de Numancia ·(art. 7. 0 ).
D. José San Miguel y de Ja Vega, del regtmlentO
C~zadores de Talaver-a, al de Alcántara (reales
6rrlenes 30 diciembre 1913 y 28 abril 1914,
C. L. números 244 y 7.4).1
• Manut) Yuste Cubero, del regimiento Dragones
de Montesa y en priictlcas en el 4. o Estable-
cimiento de remonta, al regimiento Cazadorés
de Alcántara .(RR. OO. 30 diciembre de 1913
y 28 abril 1914, C. L. nl1ms. 244 y 74), ce-
sando en dichas prácticas.
• Ramón León y Font de Mora, del regimiento
Dragooes de Santiago, al de Candores'de Al-
cántara ·(R. O. ,28 abril 1914, C. L. ntim. 74).
Francisco .Bonel Huid, del regimiento Cazadores
de Tetttán y en prácticas eó el tercer Dep6sito
de CabaH06 Sementales, al de lusitania '(ar-
tlculo 7. o), continuando. en dichas prácticas.
• Virgilio oRoárlguez Sbarbi, del regimiento Drago-
D. Manuel Campuzano Gayol, del regimiento Lan-'
ceros de Farnesio, al tercer Depósito de reser-
va, en situación de reserva.
I
AIf&~
to I.:aDoeros de Borbón, a la Ie.xla regi6D en
cooceptO de disponible.
D. Rafael de Sousa .Palacios, ascendido, 'del regimien-
to Lanceros del' Rey, a la primera región en
conceptO de disponible. .
• Eugenio Rodríguez Solano e .Isem, i:ieJ tercer
Establecimiento de remonta, al regimiento Caza-
dores de Victoria Eugenia (art. 7. 0 ).
• Jos~ .Beoftez Armas, del segundo Depósito de
reserva. al tercer Establecimiento de remonta
(artículo 7. O).
• Juan Rubip Sinchez, del 'regimiento Cazadores
de VilIarrobledo, al de Taxdir (R. O. 28 abril
1914, C. L. núm .. 74). .
lt ~alvador Lacy Zafra, del regimiento Cazadores de
Tetuán, a la tercera regi6n en concepto de
disponible.
• Narciso de La Hoz SacaneJ1as, del 7. 0 Depósito de
de reserva, al regimiento Cazadores de Tetuin
·(artículo 7.0).
• Miguel Anel Antia, de disponible en la primera
región, al primer Depósito de reserva (art. 7. 0 ).
• Eduardo. Lizarza Arcos, del 7. 0 Depósite de re-






D. Federico Augustín Ortega, de la suprim:da Sub-
inspección de las tropas de la prImera regi6n.
a la Sección de Contabilidad y asunlosgenera-
les de la Capitanía general de la mi~ma regi6n.
• JOsé Alonso de la E6pina y Cuñado, de la supri-
mida Subinspección de las tropas de la segunda
regi6n. a la Sección de Contabilidad y asuntos
generales de la Capitania general de la misma
región.
•. Manuel Ferrer Ferrer, de la 'suprimida Subíns-
pc\.'Ción de las tropas de la tercera región, a la
Sección de Contabilidad y asuntos generales de
la Capiranfa general de la misma región.
• Mariano Golobardas y de la Torre, de la supri-
mida Subinspección de las tropas de la cuarta
región, a la Sección. de Contabilidad y asuntos
generales de la Capitanía general de la misma
región.
• Domingo Oarda FerlÚndez, de Ja suprimida Sub-
inspección de las. tropas de la quinta región,
a la Sección de Contabilidad y asuntos gene-
rales de la Capitanfa general de la misma región.
• Eugenio Labrador Lupa, de la suprimida Subin,..
pecd6n de la. tropas de la sexta regi6n, a la
Sección de Contabilidad y ..untos generales de
la Capitanfa general de la misma región.
.• Rafael Gómez Sevilla, de la suprimida Subins-
. pección de las tropas de la ll~phma regi.6in: a la
Seccl6n de Contabilidad y asunto. generares de
la Capilanfa general de la misma región.
'1 Cenaro 'Carvajal Quesada, de disponible en la
primera región, a la Secdón de Contabilidad y
alW1tOl generales de la Capitanía general de
la octava regldn ·(art. 8. 11, grupo 1. 0 ).
• Rafael EC'hevarrla del Cueto, del escuadrón Ca-
zadores de Meb&I'Ca, a Ja Secdón de Contabilidad
y asuntos generals de la Capitanfa general
de ,Balearea(Menorca).
• Mariano Mur~a Villalonga, del regimiento Lan-
ceros de Vdlaviciosa, a la Sección de Conta-
bilidad y asuntoli geaeralC5 'de la Capitanía
general de Canarias (Grupo Occidental). (real
orden 28 abril 1914,' ·C. L. n6m. 74).
• Manuel N6ñez Llanos, del regimiento Cazadores
de A)fQDSO XIII, a la Sección de Contabilidad
y aSW1tOS generales de la tapitanfa general de
. Caoarias(G~po Oriental) (R. O. 28 abril 19 14,
C. L. nWn: 74)·
• José Ubago Arizméndi, del 12. o Dep6sito de re-
serva, al regimiento Cazadores de Alfonso XIII
'(artículo 7. 0 ). •
.: Diego' de León y J'iimo de Rivera, que ha cesado
en el cargo de ayudante de campo del General
de división D. Eladio 'Salvat Bugeda, a la se-
gunda región en concepto de disponible.
• Rafael Díaz de Ceballos e Iriartc, asrendido, del
re~miento H'Úsares de la Princesa, a la primera
reglón, en concepto de disJOoible.
:.: Manuel Gonz~lez Sancho, ascendido, del cuarto
Establecimiento de remonta, a la primera región
en OODcepto de disponible.
'. Epifanio Somoza Espiailla, as~dido, del regimien-
S ode D
Capitanes
..... "'': ~ ~ if
Dible en la quiAta región, a la Sección de eoD-
tabilidad y asuntos generales de la Capitanía ge-
neral de la octava región (art. 8. 0 • grupo 1.0).
11. Francisco Montis y AlIendesalazar, de disponib(e
en la primera región, al regimiento Lanteros
de Espatla(art. 8. 0 , grupo 1.0).
• Arturo Salas 'Pensi, del re~imiento Lanceros de
Espal\a, a la Junta provancial del Censo del
ganado Caballar y Mular de Zaragoza, como
delegado wilitar(art. 7. o). .
• Miguel Núfth de ,Prado y Susbielas, que ha ~­
sado en el cargo de ayudante de campo del Ge-
neral de división D. Miguel Núñez de Prado
y Rodríguez, a la primera región. en concepto
de disponible.
196 16 de jalfo de 1918 O. O. núm. 153
MAJlUU
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
quinta y sexta regiones y de Callarías.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Manuecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por ftSOiuci6n
feeba 12 del actual, se ha servido conferir los man-
dos que se exprean a los corondes de A"i~~
comprendidos en la siguiente relación, que prin<t-
pia ()()D D. Federico ,Baen y Ledesma y tennina con
D. Antonio ·Bravo y Moltó.
De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento
y demás afectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.





O. Alfredo Sanz Bravo, ascendido, del reaimiento Oratonn
de Monte.., al mismo cuerpo.
» Joaquln Panicll0 Oonztlez, del realmiento Lanceros del
Príncipe, a la Comandancia de Inaenieros de Ceuta, en
plaza de pl.ntilla de inferior categoría (real orden 28 de
abril de J914, C. l. núm. 7.). .
" J~ Alvarez Sinehez, de la Comandancia de Artillería de
Laraehc, al re¡imiento Lanceros del Princípe (art. 7.0 ).
Madrid 15 de J~o de 1918.-MaríuL
Relacl6f1 </DI s# cit.
Profesor primero
D. Jos~ 06mez Manzanares, ascendido, de la Comandancia
de 11I2cnieros de Ceuta, a situaci6n de disponible en la
Comandancia general del mismo territorio (arto 8.°, ¡ru-
po l.0)
Sei'lor...
Circular. ':xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los profesores del cuerpo de Equitación militar
comprendidos en la siguiente relaci6n, que da principio con
D. José 06mez Manzanares y termina con D. Jos~ Alvarez
Sánchez, pasen a la situación o a selvir los destinos que en la
misma se les señ~la.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mi!! efectos. Dios guarde a V. E. m::chos añes. Madrid 1S
de julio de 19]5.
Al regimiento Cazadores de Alfonso XII
O. Alejandro Sierra y de Silva.
" Gonzalo femándcz de Córdoba y Parrella.
~ Juan Cannona Rey. .
Al ngimiento Cazadores de Villarrobltdo
D. Angel Algara Vorcy.
Al regimiento Cazadores de Alfonso XlII
D. Jos~ Ramírez AII1Wlsa.
Al regimiento Cazadores de Ga/icia
O. Luis de lachapelle Hernando.
Al regimiento Cazadoru de Trevino
O. Pascual Mercader Vallier.
Madrid 15 de julio de 19I5.-Marina.
MARINA
Al ng/miento pragones de Santiago
O. Juan Roca de Togores ., Caballero.
Al ngimlento Dragonn de Montna
D. Alberto Ripoll feli6.
Al nglmiento Cazadores de ¡"".ltania
O. PraDdI4;o Urenda Miranda.
Al ng/mimto Cazadort8 de TalDeTtl
O. Rafael TOITes-Pardo., Asas.
Al rtgimiento Caudorts de Albllera
D. Lorenzo Samanie20 Ariu.
• Julio Oonz.ilez Ouzm1m.
Al rtglminúo Caztldons de TttlUfil
D.]es6I c.macbo J ]aúdeaes.
Al ngimiento Caudo~de los Castillejos
P.]c* L6pez Puc:uaL
Al..(egimiento Lanceros de Farnesio
O. Ramó" de Meer Pardo, húmero uno de la promoción.
Al regimiento Lanceros de Espana
O. Sen~n Qarda de Vald~.
~l rtglmiento Lanceros de Borbdn
O Rafael Oarcla Rdg.
" Enrique Varela Castro.
RELACIÓN QUE SE CITA
Al regimiento Lonceros del Rey
O. Valero Valderrábano y Samiticr.
» José Varela e Hidalgo de Quintana,
&:ñor ...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha setvido dis-
poner que los alféreces del arma d.: Cabal1ería comprendidos
en la siguiente relaci6n, que principia con D. Valero Valderrá-
bano Samitier y termina con D. Pascual Mercader Vallier, as-
cendidos a dicho empleo por real orden del 13 del actual
(D. O. núm. 157), pasen a servir los destinos que en la misma se
les señalan, con arreglo al arto s.o, grupo ].0 del real decreto de
30 de mayo del año último (e. L. núm. 99), a excepci6n del
númclo uno de la promoción. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mi!; efectos. Dios guarde a V. t:. a:uchos años. Madnd 15
de jufio de 1915.
MS de Santiago, al de Cazadores de Villarro- , '0. Ramón /Carvajal y Colón.
bledo (art. 7. o). » Carlos Luda Borao.
D. Enrique González Rucker, del regÍIn:ento Cazadores
de Trevil\O y en prácticas en el tercer Depós:to
de Caballos Sementales, al de Lanceros de Sa-
gunro (art. 7. 0 ), continuando ~n dichas prácticas.
•. Vicente Calvo,..I3ernad, del regimiento Cazadores de
Alfooso XIlr, al de Castillejos (art. 7.0)~
'. Miguel Cabellos y Díaz de la Guardia, de dispo-
oible en la primera región, que vuelve. al ser-
vicio activo, al regimiento Cazadores de ViIla-
nobledo ·(art. 8. 0 , grupo 1.9 ).
Madrid 15 de julio de 1918.-Marina.
© Ministerio de Defensa
D.O..... I5I 16 ..... 191.
MARINA
RIl«I4" q. .. eU.
D. Federico ,Baeza y Ledama, de la Comandancia
de ,Pamplona. a la Fibrica Nacional de Toledo,
como Director.
» Manuel Martlnez y Carda, de reemplazo en Ca-
narias, a la .Pirotecnia Militar de Sevilla, como
Director.
» Antonio ,Bravo y Mo1t6, del tercer regimiento
de Artillerfa ligera de campafia, al segundo de
igual deoominaci6n.
Madrid 15 de julio de 1918.-MariDa.
MA'TEIRIAL DE ARTILLERIA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de acuer-
do con lo inCo\"mado por la Junta facultativa de
Artillería, ha tenido a bien declarar reglamentario,
para el material que constituye el armatoento de la ar-
tillería pesada de campafia y de posici6n que no
cuente con goni6metro, el arco de punterfa COn ali-
dada, espejo y soportes para ambos, en substituci6n
del goni6metro de pieza y elementos para su apoyo
en la sobremu1iOnera de la curefta y para la puntería
0JIl goniómetro y espejo, que boy son reglamenta- I
rios en dichas unidades.
De real orden lo digo a V. E. para 10 conoclmicnto
Jo denW efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso






ClrcuJru. Excmo. Sr.: Di.puestopor real or'dm
de 12 de julio de 1917. ·(D. O. n6m.. 1SS), que los
destinol y c:ambiOl de destino correlpondlentes a la.
plantlllu de jefes y oficlale. de las compatillll de 'de-
iKlllto y de todas las compaftlas y lervicioc depen-
dlentel O que pudieran depender del mtonee. regi-
miento de Ferroc:arrilel, 'bar primero de esta especia-
lidad, se efectuasen por e coronel primer jefe det
mismo, con los jefes y oficialel que por real .orden
fuesen destinados al citado Cuerpo, el Rey (q. D. g.)
le ba servido dilponer le haga extensiva aquella so-
berana di.posicl6n al segundo regimiento de Ferro-
arriles, creado por re.al decreto de 17 de enero 6ltiUlO
(C, L. D6m. 2S).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demb eEtcros. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de julio de 1918.
MAaIl'A
Se6or•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.)"por su resolución de 12 del
actual, ha tenido a bien nombrar Ing~"iero comandante y jefe
de las tropas de la Comandancia de 'Mallorca, al coronel de
JOIenieros O. Benito SAnchez Tutor, en la actualidad Ingenie-
ro comandante de Zaragoza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 d~
.. dectos. Di" guarde a V. E. muchos afias. Madrid 15
de jalío de 1918.
. NLuulfA
Sdlores CapitAnes generalrs de la quinta región y de Baleares.
ScIor Interventor civil de Ouerra '/ Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
Ezano. Sr.: El Rey (q. D. g.), por su resolución de 12 del
1CtaaI, ha tenido a bien nombrar para el mando del rqimien-
I
S O de De
to de Tel~os.al coronel de IlIIUierot D. J.. Montero
esteban. actua1mente con destino en d Mialsta10 de la Que-
m.
De real orden lo dilO a V. E.. para tu conodmfento J
deDlÚ efectos. Diol parde a V. I!. muc:b0l ÜOL MadrId
15 de julio de 1915.
·MAaDI.
Señor Capitin ¡euera! de la "rimera re¡iÓII.




Escrno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdocolI lo iofOl'-
mado por el Estado Mayor Central del Ej&cito, ha tenido a
blen aprobar el anteproyecto de Escuela prtc:tica del rql-
miento de Pontoneros para el presente .fto, y disponer quc
su presupuesto, importante 12.500 pese", sea argo a la par-
tida de 195000 pesetas, para &cuelas Prkticu de In¡enic-
r os y AeronAutica, consáinada en la real orden drc:ular de 3
de junio próximo pasad. (D. O. núm. 123), relacionada con el
asunto, debiendo entenderse modificado dicbo presupuesto
con las variaciones siguientes que no alteran su total importe:
1.- DeberAn reducirse a cuatro dlas los dcven¡OI que fi-
¡oran en las partidas números 21,22 '/ 23 dd citado prau-
puesto.
2.- El penonal de tropa disfrutarA el plus diario de u.-
peseta los bri~adas y sargentos, '1 de 0,25 pesetas los cabOl '1
IOldados,deb.endo modificarse por tanto 1.. partid.. n6meros
34 y85 del referido presupuesto, en dicho .entido, con cariO a
la partida • Imprevistos. , en la cuanUa necesaria. Ea asfmi.1DO
la voluntad de S. M. autorizar a V. e. para proponer cuanto
considere pertinente al objeto de que en cl tcrcer perlodo de
Escuela PrActica, le simultanecn lo. trabajos del re¡imiento
de PontonerOl con la. de algún rt2imiento de CabaUerfa de
esa ¡uamición, teniendo en cuenta Ta fecha en que ha de ve-
riflc.rae dicho tercer periodo y las jnstrucclona que le dic-
tcn para el dcsanollo de 1.. Eacuelu Prktic:u del Arma de
CabaJlerfa para el presente sao.
De real orden ro dilO a V. E. para su conodmiento y
demú efecto.. Dios parde a V. E. mucha. afios. Madrid
15 de julio de 1918.
MA&JlfA
Sellar CapilAn ¡eneral de la quinta rerlón.
Scftor Interventor dvil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco•.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'1 de acuerdo con lo informa-
do por el Estado Mayor Centra del EI~rcito, ha tenido a bien
aprobar el anteproyecto de Escuela' pr6ctic:a del primer rcai-
miento de Zapadores minadores pira el presente afto y dft-
poner que su prrsupuest··, Importante 20.500 paet.., su car-
go a la partida de 19~ 000 peacw, para Escuel.. p, ácticlS de
Ingenieros f Aeroniutica, consignada en la real ordtn CIrcu-
lar de 3 de Junio próximo pasado (D. O, núm. 123), reladona·
da con el asunto, debiendo entenderse modificad~s las parti-
das de dicho presup,'csto en el que fiiuran pluus de cllses
de tropa, en sentido qut los brigadas y ~rg~ntGs disfruten el .
plus de una pcsda y de 0,25 pes""! los cabos y soldados. car-
gándose a la partida de imprevistos el exceso que resulte por
el citado aum~nto.
De real orden lo di¡o a V. E plrl su conocimitnto v de-
mú efectos, Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de julio.de 1918.
Señor Capitln general de la stXta rqión.
I Seftor Interventor civil de Ouem y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
. .•..• _ le •• ~. ".11_"1. 1 ......,_ _ - ..
INDEMNIZACIONElS
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) lit ha servido
aprobar la comisión de que V. Eó di6 cuenta a
'.. 16 de Ido .. 'tia D. O. dm. 158 .
ate MInisterio en 18 de junio pr6ximo puado, des-
empeftada dade el 14 de mayo último al 17 de:
junio siguiente, por el General de brigada D. Ro-
~rto Wbite y G6mez, oon su ayudante de campo, el
comaodante de Caballena, D. Riaardo C'hausa Mari,
00Il motivo de presenciar la entrega de potros en
JaenlCól'Cloba y Utrera, declarándola indemnizable
ClOI1 101 beneficios que seftalan los arts. 10 y 1 1 del re-
glamento vigente; y a~dando el gasto al capítulo 9. 0 ,
artículo 6oico de la Secci6n 4.. del adual presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fiocs oonsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
ab. Madrid 13 de julio de 191 8. .. .
MAamA'
Seftor Director geDeral de Crla Caballar y Remonta.
Se60r Interventor Civil de Guerra y Marina y d,ef
Protectorado ea MarruecOI.
© Ministerio de Defensa
Exc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servfdo
.probar las oomisioo.es de que V. É. di6 cllenta a
.este Ministerio en 17 de abril próximo pasado, des-
empeftadas en los meses de diciembre, enero, febrero
y marZO {¡ltimos, por el personal comprendido en la
relación que a continuaci6n se inserta, que comienza
con D. Antonio Garda López y concluye con D. Fran-
cisco Corrales Gallego, declarándolas indemnizab1es
con los beneficios que sefialan los artículos del re-
glamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Diol guarde a V. E. mucbos
aftoso Madrid 2 1 de mayo de 19 18.
M.ulNA
Seftor Capitán general de la ~ptima región.
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Idem •.•.•.••.•••••• Caplt!Il •••••
Ideal •••.••..••...• Otro ••.•••••
Idem •••••••••••••••. l._ ténlente.
Idem • •. •• • •• • •• . • • •• Otro ..•••••
Idem •••••••••••.•••. Otro •••••••
loesempeñar interinamen-jte la depositaria de erec-. ....... tos '{ caudales del Par- 131dlbre·1 19171 31ldlbre.1 191711 19que de Campaila •••••••
"0 ñ' t . 1esempe Ir 10 erlDamen-o te la depositarla de erec-
Intendencia mllltar ••• \Ofidal 5· ••• ID. ":nlonlo Garela Lópe¡ ••••• 110 J 1IIIvalladotidISalaacanca.; .•..•••.... f tos y caudales del Par- llenero.
. que de Campaila .••••••
11 . "
IDesempeilar interinamen-lO' • • te la depositarla de elec-Inte~denda mUltlr ... IOficial 3.••. 10 . AntonIO Garcla Lópe¡ .....110 J IIltva.ladohdISalamanca...... ... •... tos y caudales del Par- J ICebro.que de Campafta .••...
IRevistar los servicios dej". Intendencia de liS dlre-dem l1ntente. dl".I_ Lu1aGarclaAcuia.••..•••. ItOJlll~dem•.•• Idem ••.•.••.•••..••••••• renles plazas de la re- 2slidem.I D:~~l~¡~; .~i ~u~~i~i 'M~:
R Cal. Alb 6 0 ( I I &M e d ¡ n at ( qu~sde 11 Ensenada para¡ead • Caball rinera, I • Comaodante. • Ramón Cibrú ''''anot•••••• '0 JI ti delCam~ Idem•••..••••.•.......• } alojar un grupo de tres 1,lidem.e e a....... , po ..... r batertss del 6.0 monta-
do .••••••.••••••••••
a F!OreOdOROmOGcmúlea"II0111 Idem .••• Idem .•.••••.•....•..•• Idem •...••............. 17 idem.
• Daolel Arroyo Uf'aDo . • • . •• 10 y • 1 dem.... Idem... .•.•........... IdelJl........ • . •. .".... 17 idem.•
• Joaqulo Aseajo Itapioou ... 10111 delll.... fdem r.. . .. . . . . . .. . • Idem .. • .. . . .. . .. .. . .. .. l' idem .
• Federico DeJpdo Pha•. "IIOJ.II dem Idem ldem... 17 ldem.
t FrandlCo BllltalDante Sú-
chel °111 deJO Idem Idem l' idem.
Idem Otro t Filaclel!o Rodrfpa L6peI • 10111 dem ldcm••.•.••••.•••••...•• Idem...... •.••••••.••. 17 ldem •
.Idem ••••.•••••.••••• Otro •.0 •••• • lIarc:eJiDo AaeDJo ii:apiDo-.l
........................0 J I1 dem •••• Idem................... Idem. • •• :.............. 17 Idem. 19.8
ldem Vet.o 3.0 Mlnuel Garda FeroAndes.. 10 J 11 Idem Idem : Idem................... 17 Idem. 1918
Idem •• ; •••••••••.••• Herrador 1.-. FIlem6n Garda Vulnero...... 16 Ilídem... ldem ~ ...• ldem................... l' ldem. 1918
Idem Otro Ludano Ar~vaJo de la Serna. 16 bdern ldem Idem................... 17 Iclem. 1918
lDestacadO con carlcte~provisional con motivo6.° m.Dtado Artilleda.\Comand.Dte.ID. AureUano Falcón y Juaa.••• 110 J 1IIlvalladolid\Medina del Campo... •• ::a ~:::~~d.~e~f~cid 17 ldem. 1918 28 Idem. 191J U, sa en el ganado del re- I... I gimiento...............:8
IdCAJ , ICaPI~ lllUIIl6DRubi01SanI 1107111~deJD ltd~ lIldem UI71dem. 1918 2S1dem. 1915 Ja
•••n.... _ ~



















1915 2S Cebro. 191811 12
1918 2& idem. 12
1918 28 ídem. 1I
19 18 28 idem. 12
1918 28 idem·. 1I
1918 28 ídem 12
1918 28 idem 12
1918 28 idem. 12
1918 :aS idem 11
1918 2S idem. 12
1918 28 ídem. 11
1918 28 ídem. 12
Ilmarlo.11918 31 mano. 191511 31
ídem. 1918 31 idem. 191 31
ídem. 1918 ]1 idem. 191 31
idem. 1918 31 ídem. 191 31
ideom. 1918 31 ídem. 191 31
idem. 1918 31 idem. 191 31
idem. 1918 31 idem. 19: 31
ídem. 19 18 31 ídem. 19 1 31
idem. 1918 31 ídem. 191 31
idem. 1918 31 idem 191 ]1
ídem. 1918 31 ídem. 191 31
Idem. 1918 31 ídem. 1918 31
idem. 19 18 31 ídem. 1918 31
.Iidem. 1918 31lidem; 191511 31
MES DE MARZO DE 1918
In·1 pUlft'O • rsCIU f I~1 11 1 .... i··S• a.:. = ID ll1M ,rlDolpla . en , •• tenalU I







6.° montado Artillerla./Comandante.ID. Aurellano Falc6n y Juan .•• 10111 aUadolid MediDa del Campo ••..••. , unaenCermedadinr~ccio,
J
8a en el ganado del .re-
. '..glmlento•••••..•..•.••
Idem, . • ••• • .•.••••• CapltAn..... »Ramón Rubio, Sanl••••.•• 10 Y 11 Idem ..•. ldem.... •. ••••..•.... Idem .•.. '.' ..........••.
Idem~, .•. ' Otro ') Roberto Iglesias Casas 10' 11 dem Idem · Idem ·
Idem ••........••.... Otro....... .• Gabriel Moyano Balbuena •. 10 Y1I Idem •.•. Idem.............. . •.• , Idem •...••.•..•..••.•
Idem •.•...., ..•..••.• I ••r teniente. » Angel GoJUálel Ortolala ." 10 Y 11 dem •..• Idem••••••.•••.•..•...• · Idem ··
ldem•.... , •....••••. Otro....... • Miluel Crespo y Crespo ..• 10 Y11 dem...•• rdem•........•...•...• ·· Idem ...••...••..•...•• ·
Idem ••....•••••..••• Otro....... • Ram6n Marquin. Siguero.. 10 Y IJ Idem •••• Idem...............•.... ldem .
Ideal oo .. .. • .• .oo Otro....... »Blas Salaur Garcfa • .. 10' 11 Idem. Idem ,. ldem ..
Idem •••••....•••••.. Otro....... »TemlstóclesCresp. ySancho 10' 11 dem...•. ldem .••...•..... , Idem •...••.••..••••.• ··
Idem • • • •• • . • •• • . • • .• Otro....... • Antonio Arenas Molina ••.. 10 y 1I de...... Idcm..................... Idem .•••.•••••••••. ·••·
Idem Vet.- 2.·.... • Rafael CsldeviUa Carnicero. U) y 11 Idem Idcm Idem ' .
Idem •.••...••••••.•• Ajustador 2.a Victoriano Mui\ol San J~.... 16 ~dem... Iclem•..••...... , .•...... Idem ••.••••• '.•••••••••
Idem ••••••••••.•••. SUlero l." ... RaCael Soto G.rela •••.••••••• 16 Idem ..•• Idem•••.•..•.•.......... ldem., •.• , .• , ..• ·•····
Idem ••. ' •••.••••.••• Herrador l. a,Valentln Cordovilla Hernin- .
d- 16 dem rdem Idem ; • • . . • • . • • • • • . • •• .~.... ••••••• ••••••••• ••••••• •••..•••.•••••••• b
• • . . . lIistir al curso de· .cle-Idem •.....••••••••• Veto l••••• D.ltmlliano Hern4n~Mateo. 10 y 11 dem •••• Yadnd•.•••••.•••.•.•••. A .,( 11 ' ü't t d
reolo",. en e ns u o e
Hilliene militar •••••.•.
lMarch.r con el Estandarte¡• para jurar la bandera losIdem ,'Comandante.\ • Manue! de la Crul BouUora.llo y IItdem oo •• IYed~a del Campo....... reclutas de) re¡imieato,r .Uf de.tacado '.' •••••••
o
~ . I l ID'estacadO s:on caracte~e . ' provisionsl con motiTo
. ' . . de haberse declarad6.° montado Artillerf•• eapltin. •. D. G.briel Moyano y Balbueoa.! 10.1 11
11
altadolad MediDa del Campo. • • • • . un.enfermed.dinCeccio 1,ICebro.
• Sol en e! ganado del re-
• D gimient? . . • . • . • • . • . • .
Idem, , , Otro •.••• ,' • Roberto Iglesias ea 1°111 Idem lIdero Idem ·•.1 l' Idem.
ldem •• , , • , •• , • • • • • •• 1•._ teniente. » Angel Gouúles Ortola.. • .• 10' 11 Idem Idem.••• ,............... Idem ••••..••.•••••. , • . • l' ~dem •
Idem .. , Otro Miguel Crespo y Crespo 10' 11 dem •••. Id~m Idem................... 17 !dem •
Idem . • •• • •• • • . • . . . .• Otro • • • •• •• .• Ram6n M.rquina , Signero. 10' 11 Idem... Idem '. . . . . . . . . . . . . . • .. hlem.. ••••.•.•.••.• • l' !dero •
lciem ..•.• , Otro »Blas Salalar Garcla 10Y 11 Idem ldem Idem................... 17 !dem.
Idem .•..•.••. , •.. , .• Otro....... • TemlstoclesCrespo ,Sancho 10' 11 Idem •.• Idem•.•....•...•.•..•.. Idem................... 17 !dem •
ldem.. . , Otro...... »AlItonio Arell•• Molln 10 Y 11 Idem Idem................... Idem.... 17 Idem •
Idem .....••...•...• , Vd.O 2.0 •••• »RICael Csldevilla Carnicero. 10' 11 Idem •••. Idem •.••••..•..•..••.•.. ldem............. •.••••• 17 !dem .
Idem Ajust.dor2.a Victori.noMui\oISanJoK 16 dem ldem ·..·.. ldem 17!dem.
Idem ...••....••••.•• Sillero I. a .• Rafael Soto Garela •.•.• •••••. 16 dem ..•. ldem ••.......•.....•...• ldem. ••••••••••••••••• l' Idem •
Idem ••••., ••••.••••• Herrador I.a. ValenUn Cordovilla Herniodes 16 Idem •••• Idem.................... dem .. ·•••••••.••••• ..• 17 idem •
@ ,




6.· moñtado Art.· ...... ¡Capltó.....1O. Jo~ Ro.. FerÚDdea.
ljSem •••• '." ••• ". , ••••.1 O~c:Ia1 2.0 •••.1• Pedro G.~ón Brie¡a '.'
Idem .•.•••••••••••. '1 10ft teniente 'Ia Fe~erico Castalio L6pea
Ile¡. 11Ú.·Prlncipe, ] •. Comand.nte. • Luis Eapallol Nüea •.
Rec.ID!.- Toledo. JS ••I..~d. 2.0..... 10. Antonio CrespoAlnrea
































I191 pono "'='" ,1J.. .n 'lila pl1l101pla .... tIIa1aa21i i da _ dODd. 'liTO 1111U OOIILld6ll~n4a
'1.1 IftIdueta "00....0. Dial ..•• Alo DIa ... ~
--~ --------
)
MarCh.r coa el estladllrtel
' , para jurar 1. bandera 1011
, 10 Y11 Val1.dohd Mediaa del Campo •••••. " reclutas del regimiento 24 mano. 1918 25 mino. 1911
. ,.m dest.c.do ..••..••.•
· 10 YoIl ~.e.m .... Id.~m•..•.......•. ' Idem ..,'................ 24 idem. 1918 25 idem. 1918
· 10 Y11 vY1edo •. GIJÓIl Tomar Jur.meato de fide-
lidad • l. b.ndera • Jos
reclutas del 2.° bat.lIóo 24 idem. 1915 2S idem. 1911
10 Y11 dem .••• Idem. ••.• . ••••••••...• Idem................... 24 idem. 1918 25 idem. 1912
10 J JI Idem Idem ldem , .••24 idem. 1915 25 idem. 1918
l. lO Y11 VaIl.d06d Olmedo •.... , ...•.••.•. Reconocer.1 com.nd.ote
, de Artillerla O. rraneis-
co Espailol........... 14 idem 1918 16 idem. 1,18
10J 11 Ideal. ... Pinar de Antequua .••••.. CUltodiar 101 edificiol mi-
litares ....• •••.••.•. 1 idem. 1918 ] idem. 1'18
10 J 11 ldem •••• Idem......... . •.•.• , •.• Idem................... "Idem. 1918 10 ideaD. 191•
,: 10Y 1I,!dem .... ld~ oo oo oo Idem................... 11 idem. 1918 17 idem. 1918
.• 10J dem •.•. Idem l· Idem. oo 18 idem. 1918 l4 idem. 1911
IOYllldem ldem idem ·• 25idem. 1918 31 idem. 1918
:a 10 y 11 ldem.. . Za:JIora Asistir ala sesión de la co-
. misión mixta... ...... a ldem. /91S 10 idem. 1'18
.. 10Y 11 dem Idem ldem como vocal ante l.
idem 31 idem. 1918 31 ldeaa, 191~
.. 10 Y 11 IZamora .. Sal.m.oc Reconocer a UD recluta... 22 idem. I,'IS 14 idem. 1918
· /0 Y11 dem .... ~jar ••. .. • • • . • . . . • . •• • ¡Tom.r juramento de fide-
lid.d a l. bandera 1 los •
reclutas ••.••.•••.• ' .• 23 idem. 1918 25 idem. 1918
· 10Y" dem Idem Idcm · 23 idem. 1918 25 idem. 1918
· 10Y 11 Ledn Boll.r Recooocer. un cabo .•... 10 idem. 1918 11 Idem 1'18
· 24 Idem. Astorg Conducir caudales....... 2 idem. 19'IS 3 ldem. 1918
.• 24 Valladolid Medio. del Campo •..•.. Idem.................. 1 idem. 1918 2 idem. 191~
· 24 Toto... lamora •.•••.•.••.••••• Idem................... 1 ldem. 1918 1 idem. 1911
· 24 iSawDanca Ciud.d Rodrigo ldem. 1 idem. 1918 3 ietem. 1911
· 10 Y11 ~iión ••.• Oriedo Cobr.r libramientos..... 1 idem. 1.~18 3lidem . 1911
• 10 J 11 Vallldolid Salam.nca............... Observ.ción de mOlos .0- . .
te J. comisióll mixta... 3P idem .•. 1.".11 ]1 idem. 1911
· 10 J J.I deJa. •••• Olmedo...... .•••.•••.•• Reconocer 11 comandante I
de Artillerfa O. Francis- -'
.e co Espalo!........... 14 ldem. 191816 ideID • ..,IJ
od Za ,ReconocCl' obn,' ell ell Id 1 I ...• ~6 rigo mor••••• ; ••••.••.•• "', cuartel de Inl.oterla •• ~ 29 em. 1918 31 de-.. .,,,,
• 10 Y IJ aI1ad06d Varios puntos .... , .••.• Revistar los aervicio. d I
late~ocia de l.s diCe
. rentes plaaas dela regi6a 1 idém. 1918 7 Idem. 1918
o••J .. • od","'SaIalD_oo.0 o.... o.. o00 Jlbn'm.q"""'W.. o.JI 'id.m.. .'0". .' ..... o.""
Jeoaau
) Ralael Qwntana V'dches
a Frandllco L6pes Rodrlp.
• Fernando BealTCI'lte
el•••••••••••••••
a Alejandro Otu Dfu..•
a Frlaciaco GonúJer Martl
a Jerem"s Rodrlpea GODál,
El mllq:ao 11 •••••-•••••••••
au.Caerpoe
Com.-In,. Ciudad IlO-,U. b' mil 1 J-_.I. r'.__ .1l1 Al
• CSrlIO•••••.• 11 11 11 • 11 • • • O ni .• UDIC~eI 11 fllre 11.
JateDdcnc:i& mUltar ... Intente. div I ) Luis Garda Acuil•.•••
Idem ••••••••••••••• _ ~
Idem••••••.•••••••. '11 .., tenlt'nte, a JOIqlltn G.rcl. Nieto •.
Idem • • •• • •• •• •• • • . •. CapellAn 2.·. a Joaqulll de la Villa 1 Ga
Idem IAbenl, ]2 ••••• MU. 2.· "'! a lrlorendo MIUol de la R
Ideáa ¡Otro ..
Ide II •••• 11' ., •• II Otro ..•••••
Idem .•••...• , ••• , ••• M6cl. 1.°•••.
ldem .••••..••.••••• '11," telliente.
Idem •••.•. , ••••• II II Otro. II
ldem ••••..•••••••.• l." teniente. a SalUStlallO SaatOl 1.orenIo
Idem Burgol. ]6•••.•• M~co l.· •. a Luis M.det Aguirrebue
·l.olla Le6n, 44 •.•••••• l.- tealeat•. ) Femando Of~ Ordu: .
Jdem ValladoUd, 45 .•• Otro........ a Pedro PúeI Pichard!l..
IcIePl ~mon, 46 •••..• CapltiD..... )Pedl1) Bartolom~Blanco
'de... Sallm.IlCl, 47 ••• I.ar teaiente. • Miguel Jl\In M.ta .•.••
l14em Gijón, 49 •••• '.' Otro •••.• '.' a Juall Cam~ MODteaqr
l-uc:. FUQeal05.·Cab.- MUico 1.0 ••• .Artllro Lópes Despre~ •
IColqlo de SaDtbCO' .'! Otro ,.... •• a Manuel Amleba !:8c:aDd.
























16 idem. 1915 3 01
t
3111dem .119IS&31 '1
3' Id.... "'f' lit31. !dem. 1915 31 ¡31 Idem. 191 31 QD
31 idem 191 31
3' Id.... ,.,~ 3'31 idem. 1915 31
31 idem. 191 31
3 1 !dem '11918 31
3111dem. 191 31
31 idem. 191 31
2611dem '1171~1 4

























































Idem .•.. :.... • •..••• 11.~rteniente.1 t Francisco Cerrales Gallego.I10 y 1 ~
Jurfdico mWtar•. : •••• T. auditor 2.· D. Emilio de Urlu y Olulbal •
Iclem. •• • • • • . • • . • •• • . t 11 mIsmo ••••••.•••.•••••••.
Idem ••••••••••• '•••• T. auditor 3.· D. Juan de los R10s Hern4ndes.
. .
Re¡. eu. Albuer&, 16.01c 'da t R ó Cib I.-J t
·Cab,-••••••.•.• : ..• I OID.~ De.» 1m D r... uno ••.•••.
ldem ; ;. 8apltAD ~ •••
Idena •••••••..•••• :. . tro .•...•.
Ideal •••••••.•••.•••. I.er teniente.
Idaml Otro.... ..
Idem Ot¡o .
lntetldeíada militar ••• IOficlal 1.° ••• 10. Clrilo Junco L6~ •..•..•. 110 y 1lllOviedo .. ISan Juan de Nieva •••••.. 'l'I'Recibir "! hacer entrega de
• _ matenal de Guerrll para
su embarque•.••••••.. 1 241mano·119 18
,Desempeilar interinamen-¡
, ° • te la Depositarla de drc- r idem 11918Idem •• lO' IOficial 3, 1. AntoniO Garcla Lópes /10 y 11 tal1adOlidISalamanea .............•1 tosyeaudales del parque I
I ! de campail~ ..
IDterveocicSDml1ltar ••. ICom, 2.°;.,.1. EnriqUeJimenOS'-inJ •••..• , 5 ~ancalCiudad ROdrigO··········llpasar.la rewsta admmls-II II'd . 18
traUva.. 1 em ., 19
El mismo •.••••••••••••••••• 10 J 1'1 Idem •••• Idem•••.•••..••••••••••. Intervenir pagos del De-
pósito de sumini~trosde
Intendencia .•••.••••••
10 Y IIllvauadolid Oviedo '1IA.sesor. Consejo Guerra .••
10 Y 11 Idem • '" León ••.•.....••.•.•.•.. Flscalldem Id, . , ., .•.••
10 Y 11 Idcm. • Ciudad Rodrigo••.•...•. ldem ...•••••.••..•.•••.
. ,Desalojar el cuarte! paral
M e d 1na, alojar un grupo de tres 1 Idem 1 18
10 Y II~ del cam-ralamanca ¡ bat~rlas del 6,° montado I ., 9
po •.•. . . \ Artillerla. • , •.
t Florendo Romo Gonúles •. 10 Y1I Idem .••• Idem............... • •• Idem ••..••...•..•..•... ,
t Daniel Arr:oyo Ufano. . . • •. 10 Y 11 Idem •••• Idem................ • •• Idem......... • ••....•.
t Joaquln AseDjo Espinosa 10 Y11 ldem Idem : ldem ..
• Federico Delgado P~res 10Y 11 Idcm •••• Idem Idem ••.••..•.•...••.•
• Francisco Bustam"ante stn- .
ches •• •..••••••••••.•. 10 Y l' Idem •.• Idem..... • .••.•...••.•• Idem ••...'.••.•..• , •..••
dem •••••••• , . • • • • •. Otro ••••••• • Filadelfo Rodrigues Ló~I. 10 Y11~ldem •••• Idem.. • ..•...•• (. . . . . •• Idem ••••.•••..••••••.•.
Idem •• , ••..••.•••••• a.o teniente •• MarceliDo Asenjo Espinosa. 10 Y 11 dem •••. Idc:m .•....•..• , ..••••••• lIdero .•••.•.•.••. ~ .. , •
Idem Vet.o 3.° • Manuel Garc:a Fern4Ddes. 10 y 11 Idem Idem Idem ..
Idcm Herrador , • Fllemón Garda Vuquero... 16 4em Ide" Idem ..
Idem •.•••••.••...•.. Otró • • • • • • LudaDo Ar~valo de la Serna. • 16 lde Idem.... . .•.... , .....•. Idem .•..••.••••. ..,.
ldem •.•••.•.•. , •••• ComandaDte. D. C~sar Fernándea Puote ••• 10 J 11 amanca Ciudad Rodrigo ......••.•lIromar juramento de fide-
lidad a la bandera a los














D. O. a6m. 158 16de __ de 1911
SlCCltI •• JutldI , lsDIDs 111l1li11
INUTIL'ES
ExetnO. Sro: En vista del ~pediente de ¡nueili-
dad instruido en esa región, a instancia tiel soldado
de Caballeria, licenciado, Antonio Ventw Guerrero,
para acreditar su derecho al retiro como inutilizado
CA campaña; y estando comprobado oque en la ac-
rualidad se halla inútil para el .servlclO tle las ar-
mas, por padecer fractura de ambos fémures, vicio-
samente consoliQada, inutilidad que recono~ por causa
ti accidente sufrido en aeta del serv:cio, el dla 21
de mayO de 1896, el iRey '(qo Do g.), de acuerdo
con lo informado por el C<lnsejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido concederle el retiro por inútil,
comO .comprendido en la clase primera, Sección se-
gunda de la real orden de 18 de septiembre de 1 836 ;
debiendo hacérsele por dicho Alto Cuerpo, el seña-
lamiento del 'haber pasivo que le corresponda.
Dl: real orden lo digo a V. E. para su co;¡ocim:ento
y demás efectos. Dios guarde a Vo Eo muchos años.
Madrid 13 de julio de 1918.
• MARINA
Sef\or Capitán general de la segunda reglón.
Señores Capitán general de la primera región y ,Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
JUSTICIA
Excmo~ Sr.: Vista la instancia promovida ron fe-
<ha 1.0 de mayo último, por el soldado, licenr.:ado.
Miguei Luna Sánchez, residente en Benabarre (Hues·
ca), en súplica de que le sea satisfeCho el último
plazo de la cuota como voluntario de Africa, a que se
• ClOClsidera con derecho; teniendo en cuenta que la re3-
cisión de su comprom;so ..rué derivada de la condena
de arrestO mayor, a que fué sentenciado por el delito
de hurto, con arreglo a las reales órdenes de 10 de
.febrero y 22 de noviembre de 191 S (D. O. nú-
1Jleros 34 y 264), el Rer (q. D. g.), de acuerd,o
-con lo informado por e Comand'ante ~ener,al d~
MeJilla, se ha servido desestimar l. petlcl6n del re·
currente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su cO:lodmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
.Madrid 13 de julio de t1)IS.
, MUII'A
Setlor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor General en Jefe del Ejército de Espafta en Afriea.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida con fe-
-d1a 3 de mayo último, por el carabinero, licenciado,
JoK Sierra Arias, residenle en Fuente Alama (Mur-
.da), en súpIi~ de 9ue sea revisado el expediente
que originó su expulsión del Cuerpo; teniendo en
·cuenta que su separación de' mismo rué acordada
por el Director general, en virtud de las -facultades
·que le oonfien: la real orden de 17 de eMlfO de 1893
~C. L. 116m. 22), a. propuesta del coronel de la
~ta Subins.eción, en funciones de comisionado en
.el procedimiento privativo instruido el afiO 1917, el
(leY .. (q. D. g.), de acuerdo con lo ipíormado por. la
nfieC¿i60 general del referido Cuerpo, se ha servido
....timar la .Jl!ltici60 del recurrente, por 'no haber
Iv.nr a la ~vI5i60 pretendida. .
be. reaf orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1_ demb efectoS. Dios guarde a V. E. muchos afias .
.Abdrid 13 de julio de 1918.
. , ·MAamA ' .
SeIor Capit'o general de la tercera región.
;Sdor ~r general dae C.nb· trOL
- 0 n S O e e en
'. SIaIIIftllStrlalL _
, CHrIIS 1.. ..
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el Director de
la Academia ae Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a biCJI
conCeder el empico de alférez alumno de dicho untro, a 10&
26 alumnos comprendidos en la siguiente relación, q~ da
principio con D. Fern,mdo Zerolo Fuentes y termina con don
5alvador Alafont Soriano, por haber sido aprobados ea el
tercer año acac1~mico, asignándoselcs la antigüedad de 13 de-
actual. I
Oc real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos Dios guar$!e a V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1915.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
SeRorel Interventor c:ivil de Guerra y Marina, del Protc:'tto-
rado en Marruecos y Director de la Academia de Inge~eros.
Relación que se cita
D. Fernando Zerolo fuentes.
~ F~lix Gómez Guillam6n.
~ Enrique Barrera Martlnez.
~ Manuel Arias Paz. '
• Arturo RoldAn Lafuente.
• Ambrosio Sasot Sasol.
» Gabriel Ciar Margarit.
» Mario Soler Jover.
• Arturo Ureña Escario.
• José Rosado Núñez.
• Franc:isco Bellas Jiménez.
• Casimiro Cañadas Guzmán.
• José Pit:ueh Ruiz.
• Luis Hidalgo de Quintana.
» Manuel Martlnez franco.
» José Martlnez Maza.
~ Carlos Roa Miranda.
~ Juan Cash:lIano Gallego.
• Antonio Cervcra Siere.
• Eduardo Palanca Marlfnez.
• Jos~ Collar Pern4ndez.
• tlli' Sánchez Urdazpal.
• Prancilco Vives Camino.
• Domingo Berrlo Indart.
Luis Gubern Pui¡.
• Salvador Alafont Soriano.
Madrid l!l de julio de 1915.-Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso anuaciado por
real orden de 6 de mayo 6ltimo ·(D. O. n6m'. 103)
para prcweer varias vacantes de prof~r en la Aca=
(!emia de Intendencia, el iR~y '(q. D. g.) ha tenido
a bien designar para ocupar la primera y segunda de
oOmandant~ de Intendencia, a los de dicho empleo
y Cuerpo, D. Carlos Goñi Fernández y D. Norberto
Upez J'barJucea, que actualmente tienen sus desti-
DOs en la Intendencia militar de 1& siptima regi60, y
en oomisión en la expresada Academia. respectiv~te .
debiendo, el p~, quedar en situación de d{s~
nibil idad y en <lOIDisiÓD en la mJsma.
De real orden lo digo a V. E. para h COnOcimiento
y de~s efectos. Dios guanle a V. E. muchos dot.
Madrid '3 ~ julio de '91~
~A
SefiOr CapltÚl goeral de 1& Rptima regi6n.
SeftOrft IDterveDtor dril de Guerra .., Maria. 'JI ~.
Protectorado en Manuecoa '1: Dlreétor de l. 'Aq.
demIa de IJlteDdeada. .z;, ....
D.·ct. al\m.; l~16 dejallo de 1918204
-------------~---------------
DESTINOS




Excmos. Señores Capitanes generales de la sesunda, tercera,
sexta y séptima regíon. s e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
El Jefe de'. Sección,
P. A.
losé Ramon Ceballos.
El Jefe de l. Sec:ciÓft.
P. A.
José Ramón CelJal!ps
En cumplimiento de lo preceptuado en la rca1 orden
circular de 31 de mayo último (D. O. núm. 12m, el Excelen-
tfsimo Señor Ministro de la Guerra se ha servido disponer
que los jefes de los cuerpos, unidades y centros dd Arma de
Artillerfa, remitan por conducto reglamentario las instanci.
de los sargentos acogidos a la Ley de 1.0 de junio de 1908
(c. L núm. 97, que aspiren al ascenso a oficiales de la escala
de reserva retribuIda y reunan en 1.0 de junio próximo veni-
dero las condiciones que determina el art 1.0 de la citada
ley, debiendo encontrarse las referidas instancias en ute Mi-
IIisterio antes del dla 20 del mes de agosto próximo, a fin de
poder formalizar las relaciones de los que se encuentren en
condiciones para in¡resar en la clase especial de preparación,
que debe empezar en 1.° de septiembre del año actual.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 12 de julio dl'
1918.
Sefior...
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera
y sexta regiones e lnterventor civil <le Guerra y
Marina y del ,Protectorado en Marruecos. .
DOCUMENTACION
Sellor...
El Excmo. Scftor Ministro de la Guerra se ~ leNIi
vido dispooer que la vacante de cabo existente _~
la Comisión' Central de Remonta de Artmerf,a, P"'~
ducida por fallecimiento del que la ocupaba, Fla~
Ibáñe% Rivas, sea cubierta por el segundo regimie.. •
tO de Artillerfa de Montaña, con otro de igual d ..
que rellna condiciones para el servicio del mencionado
Centro; verificándose la correspond:ente alta y ba¡'
en la próxima revista de misario. .




Tercer re¡imiento montado .• '" ••••.•••••..•
12.° fdem fd .
Re¡imiento de Artillerfa de posición ..•.••••.
Comandancia de Cartaien••.•...••.••••••.•
DISPOSICIONES
de .. Subeeaetfl'ía y Seccioael de este MfnJIterIo
y de lai Dependencia. centrab
..
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido disponer
que los jefes de los cuerpos que a continuación se relacionan
designen el número de individuos que a cada uno se le seña-
la. para cubrir las vacantes existentes en la Sección de tropa
afecta a la Academia de Artillería, los cuales deberán reunir
las condiciones indicadas en la circular de 9 de enero {¡Itimo
(D. O. núm. ro) y llevar consigo las prendas de vestuario que
en la misma se expresan; verificándose la correspondiente alta
y baja en la próxima revista de comisario.
Bios 2UIrde a V..... muchos añol. Madrid 15 de julio de
1918.
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